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Необходимо так же отметить тот факт, что на сегодняшний день 
интернет-реклама пользуется гораздо большей популярностью по 
сравнению с традиционными средствами рекламы. Размещение рекламы в 
сети Интернет обладает огромными преимуществами: более низкая 
стоимость, широчайший охват целевой аудитории, возможность таргетинга 
(фокусировок). В частности, Г. Н. Тельминов утверждает, что у интернет-
рекламы большие возможности в силу того, что она аккумулирует в себе все 
элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Таким образом, можно сделать вывод, что креолизация интернет 
текстов имеет огромное значение для современного информационного 
общества, так как креолизованный текст является средством 
самовыражения личности в сетевом бытовом дискурсе.  
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Сленг – совокупность последних значений существующих слов, 
которые употребляются в различных группах людей. Современный 
английский язык, в наше время, отличается высоким уровнем продуктивности 
и словообразованием. Из-за увеличения объема информации присутствует 
тенденция в экономии усилий и времени. Языковая лексика обогащается за 
счет словообразования, которое отвечает за появление новых слов. 
Сокращениями называют регулярный способ образования морфологических 
неологизмов, он отражает тенденцию к рационализации языка. Появлению 
языка SMS поспособствовало огромное распространение информационных 
технологий (мобильных телефонов, разнообразных интернет – чатов) [2, с. 45]. 
В образовании слов английского языка существует несколько 
вариантов сокращений основ в виде: 
1) удаление финальной части слова; 
2) удаление первого слога у слова; 
3) удаление слогов в начале и в конце слова [2, с. 86]. 
Популярность сленговых сообщений настолько велика, что он начал 
влиять на современный английский язык. 
Использование упрощенного варианта общения также способствует 
грубому нарушению правил в русском языке: 
- што, че - орфография фонетическая; 
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- лю - слоги или отдельные буквы подвергаются удалению [1, с. 62]. 
SMS-язык вызывает интерес и у врачей. Этому есть логическое 
объяснение: сообщения набираются пальцами рук и уже были 
зафиксированы случаи в медицине современного мира специфических 
заболеваний кистей (не только у подростков, подросткового и у взрослых 
людей). Согласно исследованиям психологов из Америки, которые уже 
давно изучают психологию смс-сообщений, происходит формирование 
условной «SMS-зависимости», которая появляется, когда человек оправляет 
более пяти сообщений за один день. Этот феномен свидетельствует о боязни 
контактов “глаза - в глаза” - бегство от реальности. 
Существует мнение психологов на увлечение SMS-языком - это 
проявление своей второй натуры (особенно у подростков), новый способ 
самовыражения, который является оптимальным средством реализации 
естественной потребности в мире новых технологий. 
Топ-10 самых употребительных слов английского сленга: 
1.UNREAL. 
2.PROPS – выражение уважения или признания. Происхождение от 
“proper recognition” –должное уважение. 
3.KUDOS - «Респект!». 
4. DISS – неуважительное высказывание в адрес кого-либо. 
5. DIG - «кайфовать». 
6.BOB’S YOUR UNCLE - «Боб твой дядя!» — это выражение часто 
употребляют в Великобритании. Его произносят в конце предложения, и 
означает оно «Вуаля!». 
7.ALL RIGHT? - «Как дела?» (Что-то наряду с «What’s up»). 
8.FULL OF BEANS -энергичный. 
9.CHEERS, это слово используется, когда кто-то хочет поднять бокал 
или произнести тост. 
10.SMASHING - замечательный. 
Феномен данного вида языка возник благодаря: 
- досягаемость высоких технологий (Интернета); 
- стремлению человека быть успешным в делах и жизни; 
- интерес к новым технологиям; 
- стремление рационализировать язык при помощи экономии времени 
и языковых средств. 
Еще одним видом сленга современного языка является язык эмоджи 
или, другими словами, смайлов. Оксфордский словарь включил язык 
смайликов в свою лексическую базу, и они занимают место в специальном 
разделе. Справщики данного словаря считают, что этот подвид языка уже 
настолько укоренился, а также получил широкое распространение и самое 
время его узаконивать. 
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Лингвисты предупреждают, что людям, изучающим английский, не 
следует злоупотреблять с сленговыми словами в разговорах с носителями 
языка, а именно с англичанами, американцами, австралийцами. Это может 
не только поставить коммуникатора в смешное и неловкое положение, но 
также привести к различным плачевным последствиям. Использование 
английского сленга следует свести к минимуму, так как он понятен лишь в 
малых кругах. Не секрет, что даже родители не всегда понимают, о чем 
ведут речь их дети. Английский сленговый язык имеет много 
фразеологизмов, которые не стоит употреблять в разговоре с людьми, 
которые не являются носителями языка – появляется риск недопонимания. 
Также следует уметь отличать сленг от жаргона и неформальной речи. 
В заключении можем утверждать, что язык SMS является средством 
неформального общения, который не способствует установлению деловых 
контактов. Поколение, которое практикует способ самовыражения через 
SMS, в будущем станут неграмотными. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В современном многокультурном и многонациональном мире 
особенно актуально представляется изучение феномена политкорректности 
